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Le present volume reunit neuf contributions qui s’articulent toutes autour d’un 
leitmotiv toujours au cceur des recherches linguistiques. C’est la proeminence de 
1’etude du sens realisee a partir des niveaux les plus patents de la description linguis- 
tique jusqu’aux sequences dialogiques et compilations de textes a valeur typologique 
heterogene. Le panorama des objets recouverts par 1’analyse commence avec des uni­
tes lexicales isolees ou des combinaisons minimales de ces unites (adverbes, locutions 
adverbiales, prepositions, verbes pronominaux), passe par des sequences discursives 
(interventions postees dans une discussion ecrite), pour atteindre le niveau de genres 
discursifs. En meme temps, les travaux recueillis ici ne perpetuent pas une vision 
statique d analyse linguistique. Loin de la, sont pris en compte dans les pages qui 
suivent aussi bien la dimension evolutive des unites etudiees que leur emplacement 
dans des contextes communicatifs varies -  articles qui alimentent un forum de discus­
sion, projet d’architecture reglemente par la loi, dictionnaires bilingues papier et leurs 
correspondants electroniques monolingues. Soucieux de decouvrir les mecanismes 
semantiques discemables derriere les usages aussi diversifies, les contributeurs em- 
pruntent differentes voies methodologiques et appliquent a bon escient des approches 
heuristiques variees. Est ainsi illustree la richesse de problemes que la semantique 
contemporaine est vouee a traiter.
Fideles a 1 esprit bakhtinien et a sa conviction sur le caractere dialogique de tout 
acte verbal, Aleksandra Nowakowska et Elżbieta Biardzka analysent, a grand renfort 
des outils offerts par la theorie de polyphonie et de dedoublement enonciatif, les ope- 
rations qui sous-tendent les echanges verbaux sur Internet, dans les ceuvres litteraires 
ou dans le langage de tous les jours. 11 se degage de ces descriptions une image de- 
taillee de certaines constructions delaissees par la « grandę syntaxe » (superlatifs d’in- 
fei iorite en detachement, reformulations, etc.). Toujours dans la meme ligne, Barbara 
Walkiewicz rend compte du jeu de differents genres discursifs et de leurs proprietes 
formelles qui se profilent a 1’issue de l’examen d’un projet architectural dont 1’inter- 
pretation depasse largement le cadre des analyses traditionnelles.
La multitude des effets semantiques observables dans les verbes pronominaux 
fait 1 objet de 1 analyse dans Particie de Corina Petersilka. L’appareil notionnel of- 
fert par la grammaire de construction, seconde par certaines affirmations de la gram- 
maire syntagmatique guidee par les tetes (HPSG), conduit a une vision coherente du 
sens des phrases contenant un verbe a se. Appuyee sur les acquis de la « linguistique 
informatique », la formalisation de ce segment de la grammaire elimine le recours 
a des elements « vides », non realises phonetiquement, dans la description du sens.
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La grammaire de construction definit ainsi les operations qui calculent conjointement 
structures syntaxiques et interpretations.
Inspiree par les decouvertes de M. Gross, Agnieszka Kaliska opere le tri entre les 
elements essentiels d’une construction syntaxique et ceux, qu’elle appelle « adverbes », 
qui peuvent en etre amputes. Reductibles a un predicat et ses satellites, les phrases nu- 
cleaires obtenues a 1’issue de cette analyse sont censees garder leur integrite discursive. 
A caractere pretendument nominał, les elements qui saturent la valence d’un predicat 
reęoivent cependant dans des textes une etonnante multitude de realisations « super- 
ficielles ». En effet, ils peuvent aller jusqu’a se manifester sous la formę des interjec- 
tions, partie du dicours a peine prise au serieux dans des ceuvres traditionnelles.
Les textes de Witold Ucherek et de Dorota Sikora font entrevoir combien a pro- 
gresse la lexicographie contemporaine et quels facteurs, sous-estimes jusqu’il y a peu 
de temps, doivent etre pris en compte. II se degage de leurs reflexions Fimportance 
des reseaux -  series d’exemples, univoquement encodes et representables sous la 
formę graphique. La preparation des reseaux requiert que soient habilement integrees 
les informations situables a des niveaux apparemment aussi eloignes d’analyse que : 
contexte social, confrontation avec d’autres entrees, proprietees formelles des unites 
et de leurs partenaires syntagmatiques, etc.
Enfin, Laurence Rouanne soumet a l’examen le fonctionnement discursif de cer- 
tains adverbes en -ment, qui se rangent pourtant parmi les mots non-construits. Sus- 
ceptibles de produire un effet de trompe-Fceil, ils requierent une anlayse qui va loin 
au-dela de ce qui peut se constater a l’aide d’une observation superficielle. En effet, 
rien de plus abusif que de se laisser leurrer par 1’apparente etymologie des objets etu- 
dies ou de s’en remettre a ce qui est suggeree uniquement par leur formę. D’ou 1’utilite 
d’une approche diachronique.
Les textes recueillis sur les pages qui suivent ont ete soumis, dans leur majo- 
rite, a 1’appreciation de la part du public linguistique lors du colloque Interface de 
la syntaxe et de la semantiąue lexicale. Synchronie & Diachronie, tenu par 1’Institut 
d’Etudes Romanes de Poznań. Ses organisateurs esperent avoir foumi aux personnes 
venues a cette rencontre 1’occasion a un echange fructeux et inspirateur des points de 
vue. Ce volume represente un hommage porte a ses participants. Les auteurs du vo- 
lume pour leur part avouent avoir largement profite, surtout en termes de leur savoir 
professionnel, du contact avec des collegues romanisants venus d’autres endroits.
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